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図5 物事を前向きに考える 図6 失敗してもあきらめずにもう一度チャレンジする
図7 相手の気もちを考えて行動できる 図8 いろいろな人のもちあじに気づくことができる
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This article surveyed the action of the Takatsuki fourth Junior High School precinct and clarified that a
social participation of children increased. The factors that a social participation increased include three
points. Primarily teachers set an aim autonomously and are to have pushed forward an action. Secondly,
education contents and education methods were thought about deeply because they envisioned the new cur-
riculum called the “Now and Future” course. Third, on the extension of the action of the career education,
it is to have envisioned an action of the improvement of the subject.
Future problems include improvement such as further promotion of the improvement of the subject, and
improve student instruction and the classroom administration.
A Study on connection of promotion of school subjects and
the improvement of the career education
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